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Aquest any s’ha fet la primera trobada de treballadors de la fàbrica de les 
camises, Provenca. L’esdeveniment es va celebrar en un conegut restaurant 
del poble i l’excusa va ser de fer una calçotada.
La iniciativa va ser d’una treballadora i va tenir molt bona acollida, ja que 
es van aconseguir reunir quaranta-set treballadors, la majoria dels quals 
eren dones. Va ser una trobada molt emotiva, ja que hi havia companys de 
feina que no s’havien vist des que es va tancar la fàbrica; fa més de trenta 
anys.
Per fer una mica d’història d’aquesta empresa cal tirar enrere fins als anys 
setanta, concretament fins l’any 1973. Provenca era ubicada a la carretera 
de Montblanc, on anteriorment hi havia l’Hort dels Càntirs. Les obres del 
que seria la nova fàbrica es van allargar dos anys. La fàbrica comptava 
amb unes instal·lacions noves i modernes i tota mena de maquinària. Es 
va fer molt popular i coneguda per tots, amb el nom de la fàbrica de les 
camises, perquè es dedicava a la confecció de camises. A més de treba-
llar-hi moltes dones d’Alcover també hi van treballar dones dels pobles 
veïns, com Valls, Vilallonga del Camp, la Pobla de Mafumet, Constantí, la 
Selva del Camp i Reus. El director general era de Tàrrega, i val a dir que en 
la mateixa fàbrica hi vivia una família vinguda del Penedès. També hi havia 
servei de transport i fins i tot passaven a recollir alguna noia que vivia als 
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afores, ja que era molt normal que les famílies visquessin als masos. Va 
arribar a tenir uns vuitanta treballadors. La seu central d’aquesta empresa 
era situada a l’Espluga de Francolí, per aquest motiu també va venir a 
treballar algú d’aquest poble.
Cal dir que va ser beneficiós per a l’economia d’Alcover, a més en una època 
que era més difícil desplaçar-se, tenir feina al poble era molt important, i 
el sector de la confecció donava feina a molta gent. Tot i estar situada a la 
sortida del poble, s’hi podia anar a peu perfectament. L’horari de feina era 
de matí, i això suposava passar per davant del cementiri a les sis del matí, 
cosa que a moltes noies no els agradava gaire. Les que vivien al centre del 
poble tenien sort, ja que en aquella època hi havia un guàrdia municipal 
molt popular que les acompanyava fins a la mateixa porta.
La Provenca va estar en actiu fins l’any 1984. Després va estar tancada tres 
anys, i l’any 1987 la van tornar a obrir amb un altre nom. En aquesta nova 
fàbrica hi van anar a treballar una part de les treballadores de la Provenca, 
i es va ampliar el nombre de treballadors. En aquesta nova etapa, a més de 
la confecció de camises també es feien xandalls, pijames, polos, i roba per 
a nens. Finalment, el 1993 es va tancar definitivament.
A l’actualitat la majoria de peces de vestir que es compren al nostre país 
són importades i ja no queden empreses que es dediquin al sector de la 
confecció com abans. Aquest sector va canviar per sempre amb l’arribada 
al mercat de la Xina; aquest país és actualment el primer productor i ex-
portador tèxtil del món.
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